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1 Iqbāl a composé 15 000 vers, dont 9 000 en persan et 6 000 en ourdou. Baqā’ī présente ici
un commentaire philologique classique des poèmes persans avec explication des mots
difficiles,  paraphrases  des  vers  problématiques  et  éléments  de  réflexion sur  certains
thèmes  abordés,  le  tout  complété  par  un  index  des  termes  définis.  Ouvrage  de
vulgarisation.
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